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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA para la Sesión Plenaria de Constitución de las Cortes Españolas.
Convocadas las Cortes Españolas por Decreto de Su Excelencia el Jefe del Estado de 31 de octu
bre de 1967, esta Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo del referido De
creto, en uso de las atribuciones que le confiere el párrafo primero del artículo tercero del Reglamento de
las Cortes y dentro del plazo previsto en dicho precepto, ha dispuesto que la referida sesión de Constitu
ción se celebre el día 16 de noviembre, a las diez horas.
Palacio de las Cortes a 6 de noviembre de 1967.—E1 Presidente, Antonio Iturmendi.
DISPOSICION de la Presidencia de las Cortes Españolas por la. que se dictan normas para la
elección de los Vicepresidentes y Secretarios de las Cortes.
Dispuesto en el párrafo dos del artículo tercero del Reglamento de las Cortes que en la sesión de
Constitución, y después de haber prestado juramento los nuevos Procuradores, se procederá a elegir
en votación secreta a los que han de constituir la Mesa en calidad de Vicepresidentes y Secretarios,
Esta Presidencia, haciendo uso de la facultad que le confiere el número 22 del artículo 14 de su Re
glamento, ha considerado procedente disponer :
1.0 Que las propuestas de candidatos a Vicepresidentes y Secretarios, suscritas al menos por veinte
Procuradores, se entregarán en la Secretaría de las Cortes hasta las catorce horas del día 15 del corrien
te mes de noviembre.
2.0 Las firmas que figuren en las respectivas propuestas deberán ser legibles, considerándose como
no puestas las ilegibles que no vayan seguidas del nombre del firmante en caracteres perfectamente claros.
3.0 A los efectos prevenidos en estas normas se considerarán Procuradores todas aquellas personas
cuyos nombres aparecen incluidos en la relación que se publica en este mismo número .del Boletín Oficial
del Estado, siempre que cuando se trate de los nuevos Procuradores mencionados en el párrafo dos del
• artículo tercero del Reglamento de las Cortes, modificado en 22 de julio de 1967, presten el juramento
a que se refiere el citado precepto reglamentario.
Palacio de las Cortes a 6 de noviembre de 1967.—E1 Presidente, Antonio Iturnzendi.
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(Del B. O. del Estado núm. 265, pág. 15.244.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas y previsiones, de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.004/67.—Con objeto
de resolver el problema planteado por el constante
reajuste de plantillas y previsiones de destinos que
precisa la permanente evolución de la Armada, se
hace necesario establecer un sistema ágil al efecto
que, coordinando los métodos de Racionalización del
Trabajo, de Mecanización Administrativa y moder
nas técnicas de dirección de personal, permita hacer
frente al mencionado prcblema dentro de un razona
ble criterio de eficacia.
Realizados los estudios previos y aprobadas las lí
neas generales del sistema a seguir, de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
dispongo :
1.0 Se crea el Organo Coordinador de Raciona
lización de Destinos (0.C.R.A.D.E.), integrándosele
provisionalmente en la División de Orgánica del Es
tado Mayor de la Armada.
2.° Este Organo estará formado por personal en
posesión de cursos sobre Racionalización del Trabajo
y Dirección de Personal o con los conocimientos que
se consideren adecuados para el desarrollo de su co
metido.
3•0 El personal que se destine al mismo será con
siderado, a todos los efectos, como desempeñando
destino de plantilla en el Cuerpo de procedencia.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 5.005/67.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
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en la Armada del remolcador de puerto R. P.-34,
asignado actualmente al Tren Naval de la Estación
Naval de Sóller.
Madrid, 3 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.006/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Contramaestre D. De
metrio Garrido Bargueño cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
rio, en el buque-hidrógrafo Malaspina.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
,de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.007/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Sargento Con
tramaestre D. Juan Lozano Villar cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en el remolcador R. P.-5.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.008/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que se
indican :
Sonarista Mayor de segunda D. Jaime Ramón To
rres.—Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Brigada Sonarista D. Antonio Vázquez Blasco.—
O. V. A. F.
Brigada Sonarista D. José MartínezLópez.—DestructorJorge Juan.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Minister:al núm. 5.009/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Manuel Lorenzo
San José, al finalizar la licencia ecuatorial
carácter
s
te
q
encuentra disfrutando, pase destinado, o
voluntario, a la fragata Legazpi.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.010/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. José Cór
doba Herrero cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
fragata Pizarro.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el punto II del ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.011/67 (D). Por
cumplir el día 24 de abril próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca D. Matías López Gon
zález pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo cine
le señale el Consejo Supremo ,de Justicia Militar.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias para el curso de aptitud para Subma
rinos.
Orden Ministerial núm. 5.012/67 (D). 1. A
propuesta de la Jefatura de InstrucciónAe acuerdo
con el Estado Mayor de la Armada, se convoca un
curso de aptitud para Submarinos.
2. Plazas :
Cuerpo General : seis.
Cuerpo de Máquinas : tres.
3. El curso se desarrollará en la Escuela de Sub
marinos durante el período comprendido entre el
20 de enero y 15 de julio de 1968.
4. El tiempo de duración del curso se computará
en su totalidad para las condiciones de embarco.
MINISTERIO DE MARINA
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5. Condiciones para solicitar:
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5.1. Ser:Alférez de Navío o Teniente de Máqui
nas.
5.2. Tener dos arios, corno mínimo, de antigüe
dad en el empleo.
Haber permanecido embarcado un ario corno
mínimo.
5.4. No haber cumplido veintiocho años de edad.
Estas tres condiciones se referirán al 1 de enero
próximo.
5.5. No es preciso haber permanecido en su ac
tual destino el tiempo mínimo que fijan las disposi
ciones vigentes para poder solicitar otro, siempre que
lo permitan las necesidades del servicio.
6. Para todo lo no consignado expresamente en
esta convocatoria y que pueda afectar a los solicitan
tes, se aplicará el Reglamento de la ,Escuela de Sub-.
marinos ,aprobado por Orden Ministerial número
4.611/62 (D. O. núm. 295).
7. Los que se 'designen Alumnos percibirán sus
haberes de acuerdo con lo dispuesto en las 'Ordenes
Ministeriales números 3..778/66 .(D. a núm, 194) y
4.314/66 (D.' O. núm. 228).
Madrid, 27 de octubre de 1967.
Excmos. Sres
•
Especialistas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.013/67 (D). Por
haber terminado con aprovechamiento el curso con
vocado por Orden Ministerial número 4.070/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 213), y declarado "apto" por elTribunal nombrado al 'efecto, se le concede el Di
ploma de la Especialidad de Alimentación, Nutrición
y Dietética . al Capitán. Médico D. Manuel Macías
Miguel.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
... •
Sres.
...
NIETO
Cirrsos de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.014/67.—De acuerdo
con lo previsto en la. Orden Ministerial número 2.814,de 22 de junio último (D. O. núm. 146), se dispone
que la constitución de los Tribunales examinadores
y calificador que han de examinar y seleccionar, res
pectivamente, a los Suboficiales admitidos para realizar las pruebas a que se refiere la citada Orden Mi
nisterial, será la siguiente:
•
Tribunal calificador.
Presidente.—Capitán de Navío D. José Fernández
Cantalejo.
Vicepresidente. Capitán de Corbeta D. Angel
Luis Díaz del Río Martínez.
Vocal de Física.—Comandante de Máquinas don
José Ocampo Aneiros.
Vocal de Matemáticas.—Comandante de Intenden
cia D. Jaime Cornago Bonnefont.
Vocal de Cultura.—Comandante de Infantería de
Marina D. Santiago Bolívar Sequeiros.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina don
Santiago Garijo Durán.
Tribunales examinadores.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente. Capitán de Fragata D. Edmundo
Fraga Ferreiro.
Vocales. Comandante de. Infantería de Marina
don Alfredo Díaz del Río Damen, Comandante de
Máquinas D. Juan Castro Fajardo y Oficial prime
ro de Oficinas y Archivos D. Luis Vázquez Fer
nández.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Enrique Che
reguini Lagárde.
Vocales.—Comandante de Máquinas D. Francisco
Gómez Maneiros, Comandante de Infantería, de Ma
rina D. Francisco Valdecantos López y Conwdantede Oficinas y Archivos D. Rafael Lachica Zamora.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Federico Fer
nández-Llébrez Muñoz.
Vocales. — Comandante de Infantería de Marina
don Vicente Bisbal Amengual, Capitán de Máquinas
don Ignacio Fernández-Loaysa Lizaur y Oficial pri
mero de Oficinas y Archivos D. Ouintín DobarganesMerodi o.
Jurisdicción Central.
Presidente. -- Capitán de Fragata D. José Mollá
Maestre.
'Vocales.—..Comandante de Infantería de Marina
don José M. Matres Ruiz y Archivero D. Rodolfo
Rodríguez Benedicto.
El Tribunal calificador redactará los temas a base
de las materias y contenido de los Programas publicados al efecto por Orden Ministerial número 2.498,
de 10 de junio de 1965 (D. O. núm. 136), y todosellos actuarán con arreglo a las instrucciones dadas
por la Jefatura de Instrucción.
'Los Suboficiales embarcados en buques de la Flo
ta admitidos a examen serán pasaportados con tiem
po suficiente para que puedan examinarse en la fecha
indicada y ante el Tribunal que radique en la jurisdicción más próxima al lugar en que se encuentre el
buque de su destino.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al percibo de asistencias a exámenes en la cuantía de 125
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pesetas por sesión al Presidente y Secretario, y 100
pesetas por sesión a los restantes.
.Iadrid, 2 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.015/67.-1. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 2.814/67 (D. O. núm. 146), y des
pués de efectuada la revisión de expedientes prevista
en el apartado 4, han sido admitidos para realizar
el examen de aptitud previo para ingreso en la Es
cuela Naval Militar los Suboficiales siguientes :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Contramaestre D. Gonzalo Gar
cía Alonso.
Sargento primero Condestable D. Antonio Vérez
Pérez.
Sargento primero Condestable D. José Figueroa
Rodríguez.
Sargento primero Electricista D. Manuel Saavedra
Martínez.
Sargento primero Electricista D. José A. Permuy
Cobelo.
Sargento primero Electricista D. Gaspar Sanjuán
López.
Sargento primero Electricista D. Francisco Cas
telo Alonso.
Brigada Radarista D. Pedro Gambón Fillat.
Sargento primero Radió D. Evaristo García Leira.
Sargento primero Escribiente D. Gerardo M. Co
rrea Tenreiro.
Sargento primero Escribiente D.. Gerardo López
Ulloa.
Sargento primero Escribiente D. Antonio García
Ramírez.
Sargento primero Mecánico D. Domingo M. Va
rela Fernández.
Sargento primero Mecánico D. José Castiñeiras
Nogueiras.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jaime Graña García.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Víctor García Alonso.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José María Serantes Lamigueiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Mariano Campos Figueras.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Felipe García Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Javier de la Vega Rodríguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Castro Calvo.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Emilio Rodríguez Rodríguez.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Bugía Pérez.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Electricista D. Germán Fuen
tes García.
Sargento primero Radio D. Mariano Villena Ca
talán.
Sargento primero Radio D. Antonio López Blanco.
Sargento primero Radio D. Lorenzo Martín del
Río.
Sargento primero Radio D. José L. Arbillaga Pé
rez.
Brigada Electrónico D. Antonio Vaamonde Mon
tero.
Brigada Radarista D. Alberto Ortega Quiñonero.
Brigada Radarista D. Ginés Jiménez Blázquez.
Sargento primero Escribiente D. José Moreno
Hernández.
Subteniente 1\4 ecánico D. Orencio Cerezuela Gar
cía.
Sargento primero Mecánico D. Tomás Egea Ro
dríg-uez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Luis Sánchez Feito.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Condestable D. Eladio Bueno
González.
Sargento primero Condestable D. Miguel Doña
Rivero.
Sargento primero Condestable D. Vicente Vida
Arizón.
Sargento primero Condestable D. José María Ma
durcrl..1. Cuartero.
?argento primero Electricista D. Angel Sanz Fer
nández. 4
Brigada Electrónico D. Emilio Balonga Acero.
Brigada Sonarista D. Justo Picallo Niebla.
Subteniente Escribiente D. Patricio Fernández
Martín.
Brigada Mecánico D. Alfonso Navarro Bernal.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Alfonso Muñoz Sánchez.
Sargento primero de Inf¿rntería de Marina clon
Félix Nubla Macho.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Vargas Sánchez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José María Gutiérrez Lanza.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Fernando Suárez Ucha.
Jurisdicción Central.
Subteniente Escribiente D. Hilario López López.
Brigada Escribiente D. Angel Fernández Martín.
Sargento primero Escribiente D. José L. Montada
Soage.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Elías
Salamanca Jiménez.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Ave
lo Rodríguez Juncal.
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2. Los designados efectuarán su presentación en
la capital jurisdiccional en que hayan de efectuar
el examen dos días antes de la fecha fijada para el
mismo, a fin de que puedan ser reconocidos de apti
tud física por la Junta de Reconocimiento Médico,
de acuerdo con lo previsto.
3. Los que sean declarados "aptos" por dicha
junta efectuarán el examen de aptitud a que se re
fiere el apartado 5 de la Orden Ministerial núme
ro 2.814/67 (D. 0. núm. 146).
4. Los Suboficiales pertenecientes a la Flota se
examinarán en la capital jurisdiccional más próxima
al lugar en que se encuentre el buque de su destino.
5. Los que hayan de ser pasaportados efectuarán
el viaje en comisión indemnizable del servicio.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
F,xcrnos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
NIETO
Cursos para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.016/67 (D).-1. Co
mo resultado de la convocatoria anunciada por Or
den Ministerial número 2.816/67 (D. O. núm. 146),
se admite a las pruebas de selección para ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de
las distintas Especialidades que a continuación se
relacionan.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el punto 6 de
la citada Orden Ministerial, las pruebas de selección
correspondientes a las Especialidades de Maniobra,
Artillería, Electricidad, Electrónica, Mecánica, Es
cribiente e Infantería de Marina, se efectuarán si
multáneamente en las siguientes poblaciones :
2.1. En El Ferrol del Caudillo, los Cabos prime
ros destinados en dicho Departamentos y buques de
la Flota basados en el mismo.
2.2. En San Fernando, los destinados en el De
partamento de Cádiz, Base Naval de Canarias (in
cluidos los de la Región 'Ecuatorial y Africa Occi
dental) y buques de la Flota basados en dicho De
partamento.
2.3. En Cartagena, los destinados en este Depar
tamento (incluidos los de las Islas Baleares) y bu
ques de la Flota basados en el mismo.
2.4. El personal destinado en la Jurisdicción Cen
tral efectuará los exámenes en el Departamento don
de radique la Escuela correspondiente a su Especia
lidad.
3. Por no existir instalaciones adecuadas en to
dos los Departamentos, las pruebas correspondientes
a la Especialidad de Radiotelegrafía, se efectuarán,
también simultáneamente, en los siguientes Centros :
3.1. En la E. T. E. A., los Cabos primeros des
tinados en el Departamento de El Ferrol, jurisdic
ión Central, Base Naval de Canarias (incluidos los
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de la Región Ecuatorial y Africa Occidental) y bu
ques de la Flota basados en el Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
3.2. En el C. I. A. F., los destinados en los De
partamentos de Cádiz y Cartagena (incluidos los de
Baleares) y buques de la Flota basados en ambos
Departanientos.
4. Los Cabos primeros relacionados en la pre
sente Orden deberán presentarse ante los correspon
dientes Tribunales examinadores a las 8,00 horas del
día 4 del próximo mes de diciembre, para lo cual
deberán ser pasaportados, con la suficiente antela
ción, para las poblaciones donde radiquen los mismos,
todos aquellos que tengan que desplazarse del lugar
de su destino.
5. Por la jefatura de Instrucción se darán las
normas para la constitución de los Tribunales, reali
zación de los exámenes y selección del personal.
Madrid, 27 de' octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres ....
Sres.
...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
17.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
lo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
Primera oportunidad.
Antonio Moreira Montero.
Salvador Muñoz Delabat.
Antonio Borrego Siles.
José Acuña Morejón.
Fernando Menéndez Gascón.
Andrés Romero Carretero.
Manuel Pacheco Carballeira.
José Rodríguez Abeledo.
Tomás Pagan Nicolás.
Pedro Luis Reimúndez Gil.
José Gómez Aldeguer.
Vicente Pelegrín Martínez.
Antonio Ferreiro Pecci.
Alfonso Ramil Rivera.
jacinto Berlang-a González.
Angel Pereira Martín.
Santos Varela Bernal.
Juan Sarrión Caputto.
José Vega García.
Nicolás Martínez Ramos.
Segunda oportunidad.
José García Peláez.
Juan Guerrero Sánchez.
Victoriano Miguélez Rodríguez.
Fernando Sánchez del Río Bonachera.
Angel García Fandiño.
Esteban Lirola Soto.
Pedro Castrillón Cebreiro.
Celestino Rey Martínez.
José Casal García.
Joaquín Escudero Montesinos,
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Fernando Lucas Mateo.
Camilo C. Blanco Roa.
julio Pernas Gómez.
Ramón Tenreiro Miño.
Manuel Otero de Ois.
Carmelo Céspedes Perialver.
José Marino García López.
Félix Sánchez Torralba.
Mateo García Martínez.
Juan Vigo Díaz.
José A. Quijada León.
Ginés García Soto.
José Jiménez ,Vázquez.
Manuel Fernández Gómez.
Juan Pipio García.
Alfredo Nadler Boix.
ARTILLERIA
Primera oportunidad.
Emilio Bermúdez Guillamón.
Rafael López Izquierdo.
Francisco Marcos Requejo.
Juan Paradela Cazón.
Alberto Pato Núñez.
José M. Veiga Bellón.
Manuel Seijas Ca.rtelle.
Salvador Ayala García.
José Lamas López.
José Pirieiro Díaz.
Víctor M. García Canosa.
Francisco Molero Garcerán.
Juan Vicente Cabaleiro Franco.
José Barro Castelo.
Manuel Galán Rodríguez.
José Silva Pereira.
Joaquín Gómez Campillo.
Juan Vázquez Vilches.
Francisco Mesa Alvarez.
Angel Fojo Pico.
Antonio Gilabert Martínez.
José María Vilaririo Vilaririo.
Pedro Marín Sánchez.
Rafael Truque Soriano.
Jesús Paredes Salas.
José Lebrero Romero.
Manuel Pastorín Jerez.
Juan M. Rivas Beltrán.
Manuel García Alvarez.
Miguel Casas Ruiz.
Antonio Vidal Romero.
José López García.
Manuel Deus Pena.
Pedro Claudio Moya.
Antonio Cernadas Estrada. ,
José Paredes Padilla.
Gilberto Cabrera Jiménez.
Francisco Ferrerio Alvarez.
Juan Silvar Torrente.
Jaime Freire Bariobres.
Andrés Quesada López.
Antonio Zarzosa Galán.
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Segunda oportunidad.
1. Francisco Sánchez Sánchez.
9. Juan Ramos Pulido.
3. Cirilo Cantero Alonso.
4. Pedro Conesa Olivares.
5. Antonio Burgos Rodríguez.
6. Pedro Cachaza Varela.
7. Florentino Vega Parrilla.
8. Juan Luis Fernández Navarro.
9. 'Sebastián Gomila Madrid..
10. Eduardo Gaviño Escudier.
11. Ezequiel Souto Dopico.
12. Antonio Martín Castillo.
13. Lucio Leo Alvarez.
14. Vicente Veig-a López.
15. José Pereira Mota.
16. Avelino González Veiga.
17. Ramón ._,'ánchez Sánchez.
18. Antonio (Pisabarro Cadenas.
19. Angel del Barco, Collazo.
20. Ramón Freire Cagigao.
21. Juan Avenza Martínez.
22. Antonio Galera Rodríguez.
23. Santiago Alvarez de la Cruz.
24. Francisco Sánchez Romero.
25. Alberto Gómez Ródenas.
26. Jesús Pérez Viga.
27. José Couce Piñón.
28. Eusebio Martín Méndez.
29. Juan Ponti Cornelio.
30. Ramón Mira González.
31. Antonio Espeso Caridad.
32. Tomás Sánchez Mayoral.
33. José Rodríguez Valencia.
34. José R. Vila Alonso.
35. Francisco Garrido Riesgo.
36. Félix Martín Hernández.
37. José L. Sáez López.
38. Bernardo Fernández Garrote.
39. José María Sepúlveda López.
40. José Casal Edreira.
41. .fosé Montero Saco.
42. ftlan Camacho Martínez.
43. José Rodríguez Rodríguez.
44. José Sedes Veiga.
45. Antonia Segura Rodríguez.
46. René A. Rodríguez Mazonís.
47. José Ares Rey.
48. Andrés López Barios.
49. Faustino de la Flor Gilmartín.
50. Rogelio Díaz Leira.
51. Antonio Aneiros Rey.
52. Emilio Bello Iglesias.
53. Ramón Galloso Ares.
54. Manuel Pérez Ruiz.
ELECTRICIDAD
Primera oportunidad.
1. Jesús Martínez Pérez.
2. Antonio Pita Chousa.
3. Juan Alonso Lozano.
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4. Gabriel Cruz Ferreiro.
5. Antonio Lorenzo Pereiro.
6. Marcelino Saborido Penedo.
7. Francisco Soler Vélez.
8. Francisco Díaz Dopico.
9. Carlos González Serantes.
10. Juan Muñoz Rubio.
11. 'Mario Iglesias Rodeiro.
12. Germán Fidalgo Varela.
13. Angel E. Fernández Cabaleiro.
14. Rafael Díaz Fraguela.
15. 'fosé Blanco Yáñez.
16. 'Carlos Painceiras Arias.
17. José Pena Romero.
18. Carlos Castaños Esteban.
19. José Rey Varela.
20. Bernardino Otero García.
21. José A. López Lorenzo.
22. 'Juan Nieto Benítez.
23. Enrique Pereira Gómez.
24. José A. Bertalo Domenech.
25. Raúl Salg-ueiro Gómez.
26. Antonio Saavedra Soto.
27. Ramón Martínez Castrillón.
28. Rog-elio Romero Vázquez.
29. José Delgado Sánchez.
30. Francisco Sánchez Gómez.
31. Manuel Rodríguez Otero.
32. Santiago González Pazos.
33. .Tosé L. Fernández Díaz.
34. Fernando Feal Lago.
35. Ramón L. Vizoso López.
36. Miguel Angel López Calvo.
37. Victoriano Malo Praga.
38. jesús Dopico Porta.
39. Ricardo J. García Canosa.
40. Francisco Pascual Orillo.
41. Antonio Escobar Gutiérrez.
42. Agustín Alvarez Alvarez.
43. José A. Montero Regueiro.
44. Publio Pérez Rodríguez.
45. Fernando Picallo Goti.
Segunda oportunidad.
1. José A. Abelleira Santalla.
2. Rosendo Gómez García.
3. Francisco de la Torre Carneiro.
4. Francisco Fuentes Torrente.
5. José Cabanas Díaz.
6. Alfonso 1VIartínez Cendán.
7. José Díaz Rodrigo.
8. Jaime Gay Cortés.
9. Manuel Tenreiro Pico.
10. Pedro Cámara Martínez.
11. José Casanova Fernández.
12. Manuel Marfil Martín.
13. Vicente Dopico Ameneiros.
14. Manuel Rey Cabanas.
15. Amador Montouto Pouso.
16. José Luis Lago Lois.
17. Angel A. García Fernández.
18. Francisco Zorrilla Beng,oechea.
19. Alfonso Rocha Solito.
20. Eric Vieito Martínez.
21. Cristóbal Pérez Correa.
92. José Bouza Alonso.
23. Pedro Lajarín Manchón.
24. José Pérez López.
25. José Ramón Vázquez Moure.
26. Antonio Palomo Hidalgo.
27. Mariano Rodríguez Ortiz.
28. Faustino Ruiz Revilla.
29. Víctor López Fernández.
30. Carlos Candales López.
31. Antonio Alvarez Escarcena.
32. Manuel López Nieto.
33. Arturo Leal Cabanas.
34. Juan José Sabín Pantín.
35. Arturo Martínez Acebo.
36. Enrique Seoane
37. Rafael Ortega Tomás.
38. Antonio Paz Prieto.
39. Miguel Lafuente Fernández.
40. Alonso Molina Sánchez.
41. Ramón Mateo Ouesada.
42. Cándido Neira Vázquez.
43. Ramón 'Campos Piñeiro.
44. Alfonso Landeira Lamas.
45. Cándido López Gómez.
46. Fernando Cenizas Deus.
47. Antonio Periñán Treviño.
48. Ricardo A. Santiago Luaces.
49. Julio Anca Barros.
50. Angel Mosquera López.
51. Ramón Paz Caselas.
52. José Luis Luaces Leal.
53. José Acuña Soliño.
54. Juan José Anca Alvarez.
55. Juan Ang-el Sánchez Gil.
56. Camilo Casal Iglesias.
57. Manuel Tenreiro Ferreira.
58., Ramón Pena Deus.
RADIOTELEGRAFIA
Primera oportunidad.
1. Rafael Santos Lodeiro.
9. jesús Manuel Freire Franco.
3. 'Felipe Carretero Delgado.
4. Francisco Gutiérrez Bellido.
5. jesús González Ortúzar.
6. José Miragaya Rivera.
7. Manuel Amado Gómez.
8. Francisco Alvarez Timidaos.
9. José González Andréu.
10. Ramón Francisco Vidal Montero.
11. Manuel Ferrero Escudero.
12. Gabriel López Rodríguez.
13. Eduardo Bermúdez Moreno.
14. José Artes Munar.
15. Jaime García Méndez.
16. Manuel Parejo del Ojo.
17. jesús A. Vidal Blanco.
18. Santiago Fernández Seijas.
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Segunda oportunidad.
1. Juan Antohio Aguilar Lago.
g. Julián Fernández Rodríguez.
3. Angel Alcántara Canales.
4. Francisco Alba Cotán.
5. Manuel García Villoria.
6. Exuperancio Cabadas Saavedra.
7. Fernando Cidoncha López.
8. Antonio Martín Salazar.
9. Francisco García Centrón.
10. José Cobas Pita.
11. José Prieto López.
12. Eugenio López de Silanes López.
13. Juan José González Martínez.
14: Juan L. Rodríguez Quintero.
15. José Morante Manzano.
16. Antonio Velázquez Agudo.
17. José 'Ortega Aragón.
18. Fernando G. Herva Paz.
19. Abel jurado Aguado.
20. Antonio Molina Padial.
21. Antonio García Otero.
22. José Luis Jiménez Maquedano.
23. Julio Rodríguez Molina.
24. Diego Ortiz Grao.
25. Juan Bertalo Domenech.
26. Norberto Arias Conde.
27. Segismundo López Hermida.
28. José B. Cachaza Rendal.
.29. José Manuel Díaz Pereira.
30. Luis Ugarte Martínez.
31. Abelardo Mármol González.
32. José L. Blanco Alvarez.
33. Ricardo Rey Conles.
34. José A. Durán Méndez.
35. julio Rodríguez Campos.
36. Luis Rodríguez Sequeiro.
37. Arturo Otero González.
38. Bernardo Benítez García.
39. Juan Segado Munuera.
40. Pedro González González.
ELECTRONICA
Primera oportunidad.
1. Antonio Gómez Rodríguez.
2. Angel Domínguez Hernández.
3. Pedro Barios de los Reyes.
4. Antonio Bustabad Suárez.
5. Luis Cordero Asuar.
6. José Andrés Martínez Requena.
7. Ramón Landín Méndez.
8. José Barbero Ríos.
9. jesús González Aguado.
lo. Juan Alcaraz López.
11. Eustasio T'apioles Ramos.
12. Alejandro Sánchez Rodríguez.
13. Isaías Ramón Sánchez López.
14. Benito López Rivera.
15. Francisco Valencia Pérez.
16. José María Rea Manzanares.
17. José Cánovas Martínez.
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18. Tomás Manjón Ruiz.
19. Faustino Rodríguez Estévez.
20. Angel González Villegas.
21. Miguel Gómez-Alvarez Moruno.
Segunda oportunidad.
1. Antonio Jiménez Cotilla.
2. José Baroso García.
3. José_ A. Fuentes Area.
4. Alfredo Armada Rodríguez.
5. Francisco Valenzuela García.
6. Raúl Lorenzo Lorenzo.
7. Jaime Torres Lopera.
8. Eduardo Fernández Santiago.
9. Antonio A. Guerrero de Cuevas.
MECANICA
Primera oportunidad.
1. Alberto Pazos Carneiro.
2. Joaquín Cánovas Martínez.
3. Celestino López Vargas.
4. Antonio Rodríguez Sevilla.
5. Raimundo Polo Fernández.
6. Ramón Rodríguez Iglesias.
7. Antonio Guerreiro Santiago.
8. Luis Ferreira Delgado.
Manuel Muriel Martín.
Antonio López Pulido.
José Jiménez Fernández.
Manuel Jiménez Moreno.
Alfonso Moraga García.
Vicente Armada Rodríguez.
Ramón González Bustabad.
.José Luis Vigo Rodríguez.
José Calvo Fernández.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Joaquín García Chispert.
Manuel Bouza Ramírez.
Blas Navas Zafra.
José Arenas Rodríguez.
Juan A. Elvira Mendoza.
José Tortosa García.
Manuel Robles Cabanillas.
Clemente Domínguez Marcote.
Carlos Pérez Martínez.
José Marra Dacal.
Juan Haro Cobo.
José Luis Neira Pena.
Juan J. López Rubio.
Angel Ruiz Gutiérrez.
José Rivas Domínguez.
Pablo Fernández Pomares.
Francisco Vieito Rodríguez.
José María López Losada.
Eduardo Fernández Blanco.
Ricardo Monzón López.
Pascual Martínez Suárez.
Vicente Fernández Gallardo.
-fosé Lebrero Marchante.
Juan Antonio Purrifíos Díaz.
•
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Segunda oportunidad.
1. Francisco Regueiro Tenreiro.
2. Eduardo García Fernández.
3. Amós Paramio Lanza.
4. Román de la Vega de Santiago.
5. José María Sloto Díaz.
6. Alberto González Teijeiro.
7. Carmelo Galván Martínez.
8. Pedro Salgado García.
9. Juan Vaz-Romero Sánchez.
10. Ramón Rodríguez Gutiérrez.
11. José Manuel Teijeiro Lago.
12. Juan M. Barros Gomis.
13. 'Francisco Serantes Cobas.
14. Ramón Montes Rodríguez.
15. Juan Candón Racero.
16. Angel Oterino Dacufia.
17. Antonio José Sevilla Beato.
18. Agustín García Pagán.
19. Antonio Durán López.
20. Francisco Vázquez Trillo.
21. Manuel Tembras Rodríguez.
22. Juan Portela Sanmartín.
23. Manuel Fernández López.
24. Angel Filgueira Filgueira.
25. José Porto Varela.
26. Pablo Pedrei'ra Pantín.
27. Angel Blanco Vales.
28. Pedro López Pareja.
29. Antonio Martínez Sánchez.
30. Francisco García Lorenzo.
31. Eduardo Ramón Rico Sánchez.
32. José Morgade Leal.
33. José Berches Me1,9,-arejo.
34. Constantino Bernárdez Barral.
35. Enrique Naveira Pazos.
36. Luis Arnáu Jiménez.
37. Francisco Dopico Doval.
ESCRIBIENTE
Primera oportunidad.
1. Rufino Villén Bravo.
2. Antonio Pérez Fernández.
3. Francisco J. Vargas Díaz.
4. José Alconchel Lucas.
5. Francisco 'López Vela.
6. Onofre Aragonés Puentes.
7. Manuel Aragonés Rodríguez.
8. Francisco Mora Montero.
9. José Luis Roncero Jordán.
10. Pedro García Paredes.
11. Angel Iglesias Lamas.
12. Manuel Albino Díaz Leira.
13. Vicente Bouza Ramos.
14. Manuel Aguiar Santiso.
15. Antonio Alvarez Cortés.
16. Antonio Manso Losada.
17. Manuel Lista Ramírez.
18. Antonio Villaverde Malvárez.
19. Diego López Ferrer.
20. Juan Pillo Lorenzo.
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Segunda oportunidad.
1. Manuel García Martínez.
2. Juan García García.
3. José Fernández Maceda.
4. Jesús Valero Costa.
5. Isaac Millar Arias.
6. José A.Pérez Rivero.
7. Guillermo Pereira Roldos.
8. Manuel Casas Carballeira.
9. Pedro Luis Roncal Fortufio.
lo. Carlos Enrique de Lago Castillo.
11. Enrique Carral Ramonde.
12. Antonio Esparza Egea.
13. Emiliano M. Vieito Martínez.
14. José María Seco Carballes.
15. José Caballero Quintero.
16. Julio Santiago Santiago.
17. Sebastián Belchi Vera.
18. Gabriel Castillo Quesada.
19. Manuel José Casas Lamas.
20. José Luis Cachaza García.
21. Alfredo Antón García.
22. Ricardo Viñas Satúe.
23. Francisco González Sánchez.
24. José María Casas Carballeira.
25. José Ramón Rey Dopico.
26. Daniel García Andréu.
27. Diego Cánovas Guarinos.
28. José María García Benzal.
29. Antonio Barral Domínguez.
30. Daniel Cainzos San Martín.
INFANTERIA DE MARINA
Primera oportunidad.
1. José Lombardía Ferreiro.
2. '1\lanuel Pardo Urrutia.
3. Salvador Blázquez Conesa.
4. Tosé Rivas Nebril.
5. 'Bernardo Martínez Masero.
6. Antonio Pico Rey.
7. Francisco Cáceres Valdivia.
8. Francisco Gómez López.
9. Francisco Sánchez Pérez.
10. Ricardo García Taranilla.
11. José Campillo Ortuño.
12. Juan Pifieiro Montero.
13. Francisco Martínez Pérez.
14. Rómulo Abelaira Pérez.
15. Antonio Peralbo Ranchal.
16. Manuel Vidal Pifieiro.
17. José Paz Yáñez.
18. Antonio Suplet Barrena.
19. Mauricio Vila Leira.
20. Santiago Sáinz García.
21. Miguel Lorente Sánchez.
22. Jesús Risas Jiménez.
23. Francisco García Delgado.
24. Manuel Crespo Delgado.
25. julio Díaz Cereijo.
26. José L. Arnigot Rudí.
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27. Antonio Hernández Macías.
28. Rodrigo Rey Novo.
29. José Jiménez León.
30. Francisco Pastor Egea.
31.. Francisco Ibáñez Huerta.
32. Antonio Martínez Avala.
33. Juan J. Sedes Ponce.
34. Emilio Brage Fernández.
35. Angel Iglesias Iglesias.
36. Jaime Allegue Deus.
37. José Vilarino Mínguez.
38. Germán Romero López.
39. Nicolás Chazarro Sánchez.
40. Pedro Yedra Hernández.
41. José Segura Alarcón.
47. Ramón Ardid Cartelle.
43. Juan Jiménez Rivera.
44. David Moral Fernández.
45. Baltasar Fernández Lobato.
46. Francisco Rico Cuesta.
47. Joaquín Fernández Alonso.
48. José L. Beceiro Martínez.
49. David Rapela Rapela.
50. Alfredo Gallego Muñoz.
51. Tulio García García.
52. José Escamilla Hernández.
53. Andrés Fernández Alvarez.
54. Pastor García Fernández.
Serafín Castromil Chico.
56. Andrés López Rodríguez.
57. Emilio E. Gutiérrez González.
58. Andrés Herrero Benítez.
59. Manuel Abarca Alvarez.
60. Francisco Buendía Navarro.
61. Angel López Fernández.
62. José L. Golpe Delgado.
63. Antonio Calventus Ruiz.
64. Juan A. Benítez Casal.
65. Juan García López.
66. Teodomiro Rodríguez Maceiras.
67. Fernando Pedrosa Barros.
68. Feliciano Pacios Rodríguez.
69. Antonio Pita 'González.
70. Juan Villegas Barrionuevo.
71. Juan L. Brangulat Alonso.
72. José M. García Banosa.
73. Francisco Melguizo Sánchez.
74. Luciano Suárez Ucha.
75. Narciso Albaladejo Sánchez.
76. Antonio Gago Llagas,
77. José Barja Lorenzo.
az, I
Segunda oportunidad.
1. Francisco Martínez Guirado.
7. Juan A. Millán Fuentes.
3. José Cabrera Prieto.
4. Antonio García Medina.
5. Jaime Ladrón de Guevara Macías.
6. Arsenio Casal García.
7. Francisco Ortíz Zafra.
8. Primitivo Cepeda Sánchez.
9. Luis López Fernández.
Bartolomé Lozano Yuste.
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11.
17.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2.5.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
LX
Antonio Molina Sánchez.
Alfonso Domínguez Cuevas.
Vicente Dopico Rodríguez.
Julián Fernández Pérez.
'Francisco Alfaro Santos.
José A. Ponce Marqués.
Antonio Casas de los Reyes.
Miguel García Maldonado.
Paulino López Randa.
Francisco García López.
Francisco Díaz Martín.
Andrés Hermida Castro.
Francisco T. Alejandro Rey.
José A. Bustillo Rivas.
Germán Rodríguez Casas.
Manuel Aragón Gallardo.
José N. Cumbrera Sanjorge.
Agustín Guillén Macías.
José L. López Curbeira.
Francisco González Gordillo.
Pedro Montesinos Morales.
Salvador Fernández Sánchez.
Juan Molina Sánchez.
'Cipriano E. Montañés Ibáñez.
Francisco Contreras de la Torre.
Alfonso Garrote Vázquez.
Antonio Dopico Rodríguez.
Fulgencio Guirao Soriano.
Lorenzo ,Braojos García.
Angel Nieves Mascarate.
Manuel Cubero Ramos.
Francisco Seigido Ortega.
Ramón Mesa Cubero.
Manuel Rodríguez Valencia.
Luis Zaragoza Ruiz.
José López García.
Manuel Barroso López.
Cursos de reválida de Telemetristas.
Orden Ministerial núm. 5.017/67 (D). Como
resultado de propuesta formulada por la Jefatura del
Polígono de Tiro Naval "janer", de acuerdo con lo
informado por la • Jefatura de Instrucción y en cum
plimiento de lo preceptuado en el artículo 31 del
vigente Reglamento de Telemetristas, aprobado por
Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1955, (DIA
RIO 'OPicIAL núm. 264), se confirma en la posesión
,
de dicha aptitud de Telemetristas, con antigüedad de
15 de octubre de 1%7, a los Cabos primeros Arti
lleros que a continuación se relacionan :
Para la cualidad Estereoscópica.
Cirilo Cantero Alonso.
Eduardo Gavirio Escudier.
Francisco Garrido Riesco.
José González Pérez. •
José Otero Rochela.
Lorenzo Barrado López.
Florentino Vega Parrilla,
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Para la cualidad Coincidencia.
Antonio Segura Rodríguez..
Juan Ramos Pulido.
Lucio Leo Alvarez.
Manuel Fernández Díaz.
Antonio Gilabert Martínez.
Juan M. Tornell Blanco.
Luis J. Caramé Andújar.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Telemetristas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.018/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del Polígono de Tiro Naval
"Janer", y de lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, causa baja en la aptitud de Telemetrista,
cualidad Estereoscópica, el Cabo primero Artillero
Rafael Jaén Moldes.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
EJ
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.019/67 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.754/67 (D)
(D. O. núm. 243), en lo que se refiere al Cabo pri
mero de la Milicia de la Reserva Naval D. Jesús
María Eguía San Martín, declarado "apto" para in
gresar en su día en la Reserva Naval, en el sentido
de que la baja del citado en dicha Milicia es a pro
puesta de la jefatura de Instrucción, con pérdida de
la declaración de aptitud que tenía conferida, y que
dando obligado a completar en filas, con el empleo
de Cabo primero de Maniobra, el mismo tiempo qu,1
hayan servido los inscriptos de su reemplazo, preci
samente en buques en tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 30 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Intendencia.
Coronel, activo, D. Primitivo Collantes Ceballos,
con antigüedad de 9 de julio de 1967, a partir de 1 de
agosto de 1967. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor, activo, don
Santiago Sabao Rodríguez, con antigüedad de 28 de
agosto de 1967, a partir de 1 de septiembre de 1967.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería del Marina.
Mayor de primera, activo, D. Juan Pereiro Abe
lleira, con antigüedad de 26 de junio de 1967, a par
tir de 1 de julio de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Carlos Mora Pu
cho], con antigüedad de 17 de junio de 1967, a partirde 1 de julio de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Manuel deVincha y Mingorance, con antigüedad dé 11 de juniode 1967, a partir de 1 de julio de 1967. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
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Capitán de Corbeta, fallecido, D. Antonio Amusa
tegui Rodríguez. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina. Esta concesión deberá surtir efectos
económicos a partir de la fecha en que haya corres
pondido la actualización de la pensión causada por
este Jefe.
Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro Menchén Be
nítez, con antigüedad de 10 de junio de 1967, a par
tir de 1 de julio de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Oficial segundo Ayudante Técnico Sanitario, acti
vo, D. Manuel Haro Rodríguez, con antigüedad de
16 de noviembre de 1966, a partir de 1 de diciembre
de 1966. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina. La antigüedad que se le asigna es la que
le corresponde corno comprendido en el artículo 29
del vigente Reglamento de la Orden, reformado por
Decreto de 23 de diciembre de 1957 (D. O. núme
ro 10 de 1958).
Oficial segundo Ayudante Técnico, activo, don
Andrés Ginestra Marcé, con antigüedad de 12 de
mayo de 1967, a partir de 1 de junio de 1967. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Vargas Caballé,
con antigüedad de 5 de septiembre de 1967, a partir
de 1 de octubre de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Andrés López Ba
rros, con antigüedad de 5 de septiembre de 1967, a
partir de 1 de octubre de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Alvarez
Vilasuso, can antigüedad de 8 de septiembre de 1967,
a partir d43 1' de octubre de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de octubre de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 558.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
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dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de octubre de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero, retirado, D. José Veiga Lo
sada.—Haber mensual chie le corresponde : 2.932,48
pesetas desde el día 1 de enero de 1964. — Des
de la fecha de arranque, y par aplicación de la
Ley 1 de 1964, percibirá hasta fin de marzo de
1964 : 2.932,48 pesetas mensuales. — Desde el día
1 de abril a fin de diciembre de 1964, con in
cremento del 25 por 100, Ley 1 de 1964 : 3.665,60
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(0) (4) (a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
adminLtrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formulai- ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar- desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
. (0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido .aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(a) A partir de 1 de enero de 1965 se le fija
rán por la Subdelegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo los incrementos que señala la Ley
1/1964.
Madrid, 11 de octubre de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 565.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
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Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada, re
tirado, D. Juan Varo Casas.—Haber mensual que le
corresponde: 28.560,00 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 24.276,00
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas. — Reside en Madrid.—
Fecha de la Orden de retiro : 9 de mayo de 1967
(D. O. M. núm. 112).—(11).
Subteniente Condestable de la Armada, retirado,
don Marcelino Rodríguez Varela. — Haber mensual
que le córresponde : 15.644,99 pesetas desde el día 1
de junio de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 13.298,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. — Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de no
viembre de 1966 (D. O. M. núm. 271).—(14).
Condestable Mayor de segunda de la Armada, re
tirado, D. José Antonio González Francés.—Haber
mensual que le corresponde : 17.430,00 pesetas des
de el día 1 de noviembre de 1967.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 14.815,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de abril
de 1967 (D. O. M. núm. 88).—(6) (14).
Sargento Artillero de la Armada, retirado, D. Ra
món Vigo Ocampos.—Haber mensual que •le corres
ponde: 13.124,99 pesetas desde el día 1 de mayo
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.156,24 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Fecha de la Orden de retiro : 18 de octubre
de 1966 (D. O. M. núm. 240).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Andrés Bujía
Deibe.—Haber mensual que le corresponde : 11.864,99
pesetas desde el día 1 de agosto de 1967.—Durante
el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 10.085,24 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 6 de junio de 1967 (D. O. M. núme
ro 133). (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez. •
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
d¿ la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
rnenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 7 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 567.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para ia aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 11 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Manuela Valera Conesa, viuda del
Ayudante Auxiliar segundo de la Armada D. Fulgen
cio Martínez Zapata.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 626,56 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.253,12 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1967. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(3).
Murcia.—Doria María Barbero Cuadrupani, viuda
del Tercer Maquinista de la Armada Antonio Asen
sio Martínez.—Pensión mensual que le corresponde
po. r el sueldo regulador : 542,18 pesetas.—Total pen
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Sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.084,36 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
Murcia.—Doña Ana Ballester Muñoz, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada Patricio Ballester
Morales.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 550,86 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.101,72 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
Murcia.—Doña J1sefina Rodríguez Bueno, viuda
del Auxiliar segundo de la Armada José Ferrer Se
rrano.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia). (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
'posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conr,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada con arreglo al aparta
do 2 del artículo 4•0 de la Ley que la concede, que
percibirá en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto.
Madrid, 11 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 561.)
E
RECTIFICACIONES
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Padecido error en la Resolución dictada por este
Tribunal en el expediente número 581/66, publica
da en .el DIARIO ,OFICIAL número 236, de 14 de octu
bre de 1967, deberá entenderse rectificada en la for
ma siguiente:
En la línea 14 del primer Resultando, donde dice:
... al que llegaron el día 31 siguiente...", debe de
cir : "... al que llegaron el día 30 siguiente..."
Madrid, 6 de noviembre de 1967.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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